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utilizando carcaças de 
animais mortos não abatidos
Apoio Financeiro
Funtec
 O problema  Alternativa
 Pré-tratamento das carcaças
 Trituração prévia para melhorar a biodigestão
 Pré-tratamento térmico para auxiliar a inativação de patógenos
 Cuidados com o digestato
 O digestato (efluente do biodigestor) deve seguir as normativas e reco-
mendações técnicas oficiais para a reciclagem segura como fonte de 
nutrientes na agricultura.
Categoria animal
Suínos, leitões na maternidade (3 kg) 6 10
Suínos, leitões na creche (15 kg) 1 2,5
Suínos, crescimento e terminação (75 kg) 0,6 1
Suínos, matrizes e reprodutores (250 kg) 5 7



















1Identificar causas e adotar medidas corretivas.
 Codigestão de carcaças com dejetos aumentam a geração de biogás.
Para cada kg de carcaça adicionada temos um aumento de até 7% na 
produção de biogás.
Biodigestor de Lagoa Coberta - BLC
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*Kunz et al. (2019)
*Kunz et al. (2019)
Fonte: Nicoloso e Barros (2019)
